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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ* 
(1906-1976)
Μέ βαριά τήν ψυχή καί μέ τήν καρδιά πνιγμένη από τό πένθος μας, 
εκτελώ εύλαβικά τό θλιβερό χρέος πού μοΰ άνέθεσε τό Διοικητικό Συμβού­
λιο τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, νά σοϋ απευθύνω τον ύστατο χαι­
ρετισμό, σεβαστέ καί αγαπημένε συνάδελφε, Νικόλαε Άνδριώτη. "Ως αργά 
χτές τό βράδυ ήμασταν μαζί, καί ύστερα ήρθε ό παγερός χάροντας γιά νά σέ 
πάρει μαζί του καί έτσι νά μείνει μέ τό θάνατό σου ένα μεγάλο κενό, πού δύσ­
κολα θά αναπληρωθεί.
Τέκνο έκλεκτό τής άμοιρης Τμβρου, μέ τήν ψυχή σου γεμάτη άπό τά 
βάσανα καί τούς καημούς τού άλύτρωτου Ελληνισμού, ήρθες εδώ στή μα­
κεδονική γή, σέ χρόνους μαύρης κατοχής, γιά νά άφιερώσεις τό υπόλοιπο 
τής ζωής σου καί τής γόνιμης επιστημονικής καί πνευματικής σου δραστη­
ριότητας στό Πανεπιστήμιο καί στήν Εταιρεία μας. Πράος καί γλυκός, κα­
θώς ήσουν, έγινες αμέσως αγαπητός στους φοιτητές, στούς συναδέλφους καί 
στούς συνεργάτες σου. Ποιά αρετή σου νά πρωτοθυμόμαστε; τήν έξοχη καί 
υπεύθυνη επιστημοσύνη σου; τόν πατριωτισμό σου καί τό πάθος σου γιά τά 
εθνικά μας θέματα; τόν άλύγιστο, μπροστά σέ καθετί τό μή ορθό καί δίκαιο, 
χαρακτήρα σου; τή σεμνότητά σου καί τήν καθάρια καί νηφάλια σκέψη σου; 
Τί μπορούμε νά ξεχάσουμε άπό σένα, τώρα πού φεύγεις άπό κοντά μας, όλοι 
όσοι ευτυχήσαμε νά συνεργαστούμε στό πλάι σου; τήν ψυχική σου άνδρεία 
ή τό άγνό σου φρόνημα; τήν πίστη καί τή συνέπεια σ’ όσα πρέσβευες, ή άκό- 
μη έκείνη τήν ανεπανάληπτα γαλήνια καί γοητευτική ομιλία σου, πού αντη­
χεί άκόμη στ’ αυτιά μας; Σέ γνωρίσαμε σάν άριστο, άφοσιωμένο καί στοργικό 
οικογενειάρχη, σάν άβρό καί διακριτικό συνεργάτη, σάν επιστημονικό όδη- 
γό καί σύμβουλο ανεκτίμητο, σάν προσωπικότητα πνευματική άπό τις λίγες 
πού είδε τούτη εδώ ή πόλη.
Είχα τήν ευτυχία νά είμαι δίπλα σου δύο ολόκληρα χρόνια στό συμβού­
λιο τού 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου· καί κατόπι θυμάμαι 
μέ πόσο ένθουσιασμό μέ υποδέχτηκες στό συμβούλιο τής Εταιρείας Μα­
κεδονικών Σπουδών. Μόλις πριν λίγους μήνες, όταν έκλήθηκα νά σέ άντι-
* Τό κείμενο πού ακολουθεί είναι ό έπικήδειος, όπως άκριβώς έκφωνήθηκε στις 
30.9.76 άπό τόν άντιπρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Άντώνιο-Αΐμίλιο 
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καταστήσω στη θέση του άντιπροέδρου, μέ συγκίνηση πολλή θυμάμαι πώς 
άνέτρεψες τις αντιρρήσεις μου, έπιμένοντας πώς ή σκυτάλη πρέπει να πε­
ράσει στή γενιά πού ακολουθεί τή δίκιά σου. Ήταν καί αυτό ενα δείγμα του 
υπέροχου χαρακτήρα σου, τής άνοιχτοσύνης καί τής προοδευτικότητας πού 
σέ διέκριναν.
Ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σου οφείλει πάρα πολλά, αμέτρητα, 
πού τώρα μέ το χαμό σου θά τά νιώσουμε πιο βαθιά. Τήν ύπηρέτησες μέ ολη 
τή δύναμη τής ψυχής σου, νιώθοντας πάντα τά πολλά της προβλήματα σάν 
προσωπικά σου προβλήματα. "Εδινες σέ κάθε αγώνα τού πνευματικού στίβου 
καί ενα κομμάτι τής καρδιάς σου, πού χτες πιά κενώθηκε όλότελα, αλλά καί 
παντοτινά.
Μαζεμένοι γύρω άπό τή σορό σου, μαθητές, συνάδελφοι, συνεργάτες 
καί έταΐροι, σου δίνουμε τό στερνό άσπασμό καθώς μάς φεύγεις γιά τή χώρα 
τών μακάρων. Σέ λίγο ή ελαφριά μακεδονική γή θά σου προσφέρει φιλόξενα 
τήν τελευταία σου κατοικία «άνθ’ ών εδ επαθεν». Τό στεφάνι τής Εταιρείας 
μας, πού καταθέτω έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου, άς συμβολίζει 
τήν αγάπη μας γιά σένα, καί τά λουλούδια του άς μάς θυμίσουν τούς λόγους 
τού Θουκυδίδη, πού τόσο ταιριάζουν σέ σένα, τό μαχητή τού πνευματικού 
αγώνα: «Έν τή μάχη ο,τι ήν αύτών άνθος άπωλώλει».
"Ας είναι αιώνια ή μνήμη σου, σεβαστέ καί αγαπημένε μας συνάδελφε.
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